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На сьогодні обсяги виготовлення корозійностійких та жаростій-
ких сталей в Україні доволі обмежені. Причинами є розпад ринку по-
стачання легувальних елементів, обмеженість номенклатури зазначе-
них сталей, що значно звужує можливості вибору матеріалів для конк-
ретних галузей застосування. Шляхом вирішення цих проблем є роз-
робка та впровадження економнолегованих корозійностійких та жаро-
стійких сталей, і насамперед, сталей феритного класу. Перевагами фе-
ритних сталей є відносно мала вартість, незалежність від коливань цін 
на ринку нікелю, можливість отримання значних показників жаростій-
кості, достатньої корозійної стійкості, технологічність металургійного 
перероблення.  
В зв’язку з цим, за мету було поставлено розробку економнолего-
ваних сталей, структура і хімічний склад яких забезпечує ряд техноло-
гічних і експлуатаційних вимог, а саме:  
- отримання феритної структури, що дозволить скоротити кіль-
кість операцій металургійного перероблення зливків на холодноката-
ний лист; 
- жаростійкість та корозійна стійкість, рівень яких забезпечить 
ресурс експлуатації виробів, не менший за ресурс світових аналогів; 
- можливість зміни стану поверхні виробів з метою підвищення 
рівня корозійної та зносостійкості. 
Поставлене завдання вирішувалось шляхом оптимізації хімічного 
складу відомої економнолегованої жаростійкої сталі 08Х8СЮТч. У цій 
сталі отримання феритної структури при вмісті хрому біля 8 % забез-
печується введенням титану для мінімізації аустенітоутворювального 
впливу вуглецю, кремнію та алюмінію як елементів, які позитивно 
впливають на отримання феритної структури та утворення жаростій-
ких плівок на поверхні виробів. Проте застосування титану призводить 
до інтенсивного карбідоутворення, а вміст алюмінію більше 1 % обу-
мовлює утворення на поверхні листа шарів з надлишковим вмістом 
оксиду алюмінію (Al2O3), що значно знижує якість поверхні листового 
металопрокату. 
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Сучасне виробництво легованих сталей дозволяє зменшити вміст 
вуглецю до 0,02-0,04 %. Це дає можливість не використовувати титан 
для компенсації аустенітоутворювального впливу вуглецю.  
Формування феритної структури забезпечується при концентрації 
хрому на рівні 8%. Для гарантованого досягнення феритної структури 
необхідно додатково легувати сталь іншими феритоутворювачами. 
Найбільш доступними та ефективними серед таких елементів є алюмі-
ній та кремній. Саме ці елементи, крім позитивного впливу на ферито-
утворення, суттєво збільшують жаростійкість, проте вміст цих елемен-
тів обмежується у зв’язку із різким твердо розчинним зміцненням і 
відповідним погіршенням технологічності. Крім цього, завищений 
вміст алюмінію викликає збільшення плівчастості поверхні металу. 
Теоретично встановлено, що вміст алюмінію не повинен перевищувати 
0,8 %, а кремнію – 1,5 %. Нижні границі за вмістом алюмінію (0,6 %) 
та кремнію (0,9 %) при вмісті 8 % хрому повинні забезпечити отри-
мання феритної структури та необхідний рівень жаростійкості. 
В результаті досліджень показано можливість поліпшення стану 
поверхні листового металопрокату жаростійкої сталі завдяки оптимі-
зації вмісту алюмінію та вилучення титану з хімічного складу при збе-
реженні феритної структури дослідної сталі. 
При використанні методу математичного аналізу отримані рів-
няння регресії, що характеризують вплив легувальних елементів пере-
дусім на жаростійкість та наявність плівчастості на поверхні листового 
металопрокату.  
Розроблено ресурсозберігальну експериментальну технологію 
виплавлення дослідної сталі, яка забезпечує суттєве зменшення кіль-
кості включень карбонітридної фази та отримання дрібнодисперсної  
структури, що є корисним на подальших етапах переробки. 
Таким чином, виконані перші етапи у вирішенні поставленого за-
вдання – отримання економнолегованої жаростійкої сталі феритного 
класу з поліпшеним станом поверхні листового металопрокату, що 
придатна до виготовлення виробів систем випуску відпрацьованих 
газів і зокрема нейтралізаторів до широкого модельного ряду автомо-
білів та тракторів. 
 
